


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sia Connections on Econom
y, H
ealth 
and Education" Education Panel V
に
お
い
て
議
長
を
務
め
る
。
十
一
月
二
十
五
日
～
二
十
九
日　
日
本
語
用
論
学
会
第
二
十
三
回
大
会
（
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）
に
て
大
会
実
行
委
員
長
を
務
め
る
。
十
一
月
二
十
八
日　
研
究
発
表
「
配
慮
表
現
は
い
か
に
普
遍
的
で
あ
る
か
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
配
慮
表
現
の
対
照
研
究
」（
日
本
語
用
論
学
会
第
二
十
三
回
大
会
）
ま
た
、
同
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
を
務
め
る
。
十
二
月
十
日　
〔
研
究
覚
え
書
き
〕「
言
語
学
か
ら
人
間
学
へ
」『
東
洋
学
術
研
究
』
第
五
十
九
巻
第
二
号
一
月
～
十
二
月　
日
本
語
用
論
学
会
評
議
員
・
常
任
委
員
と
し
て
、
学
会
運
営
、
査
読
等
に
あ
た
る
。
◇
守
屋
三
千
代
教
授
◇
三
月
十
八
日　
論
文
「
物
語
に
見
ら
れ
る
「
ナ
ル
表
現
」
―
『
星
の
王
子
さ
ま
』
に
現
れ
た
「
ナ
ル
表
現
」
と
英
訳
の
対
照
研
究
―『
日
本
語
日
本
文
学
』
第
30
号1-10,
創
価
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
十
月
十
七
日　
口
頭
発
表
「『
ナ
ル
表
現
』
研
究
会
と
現
在
の
課
題
」
於
ナ
ル
表
現
研
究
会
（
科
研
費
基
盤
研
究C16K
00217
「
ナ
ル
表
現
」
の
認
知
言
語
学
的
研
究
―
類
型
論
を
視
野
に
入
れ
て
―
」
に
基
づ
く
）
◇
山
中
正
樹
教
授
◇
三
月
十
八
日　
論
文
「
村
上
春
樹
の
文
学
世
界
〈
一
〉
―
―
「
地
下
二
階
」
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」　
（「
創
価
大
学
日
本
語
日
本
文
学
」
第
三
十
号
）
一
月
～
十
二
月
、
川
端
康
成
学
会
特
任
理
事
、
お
よ
び
日
本
文
学
協
会
委
員
・
運
営
委
員
と
し
て
、
学
会
運
営
・
査
読
等
の
任
に
当
た
る
。
─ 35 ─
◇
李
丹
助
教
◇
四
月　
論
文
「
日
本
“
超
级
全
球
化
大
学
”
人
才
培
养
理
念
、
特
色
及
启
示
―
基
于
创
价
大
学
的
考
察
」『
和
平·
分
享·
行
动2017
池
田
大
作
思
想
研
讨
会
文
集
』
温
憲
元
主
編
、
華
南
理
工
大
学
出
版
社
七
月　
論
文
「
关
于
日
语
配
虑
表
达
“
な
る
ほ
ど
”
的
规
约
化
」『
日
本
学
研
究
第
30
辑
』
北
京
日
本
学
研
究
中
心
、
教
育
部
国
別
和
区
域
研
究
基
地
日
本
研
究
中
心
、
郭
連
友
主
編
、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
八
月
二
十
九
日　
研
究
発
表
「
副
詞
『
た
し
か
に
』
の
慣
習
化
に
み
る
未
実
現
事
態
へ
の
危
惧
」（
配
慮
表
現
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
研
究
会
）
十
一
月
二
十
五
日　
論
文
「
応
答
発
話
に
お
け
る
副
詞
『
た
し
か
に
』
の
機
能
に
つ
い
て
」『
日
本
語
と
中
国
語
の
副
詞
』
日
中
対
照
言
語
学
会
編
、
白
帝
社
十
一
月
二
十
八
日　
研
究
発
表
「
日
语
副
词
『
た
し
か
に
』
的
规
约
化
过
程
中
的
隐
性
因
素
探
析
」（2020
年
度
日
本
語
教
育
と
日
本
学
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム·
教
育
部
高
等
学
校
教
学
指
導
委
員
会
日
本
語
分
委
員
会
、
中
国
日
語
教
学
研
究
会
上
海
分
会
主
催·
於
中
国
同
済
大
学
）
